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Vågan jordstyre, Svolvær. 
Våronn Småbrukerlag; Roterud, Lillehammer. 
Walberg, Albert, Sandvåg. 
Wankel, I., godseier, Kambo pr. Moss. 
Warberg, Embrik, bonde, Al i Hallingdal. 
Wartiainen, Aron, gårdbruker, Neiden, sør-Varanger. 
Weldeborg, Simen, gårdbruker, Løten st. 
Wergeland, Harald, gårdbruker, Mørk gård, Spydeberg. 
Wester, Magne, gårdbruker, SjØli, Gjesåsen. 
Wetlesen, C. U., disponent, Holmenkollveien 71, Slemdal. 
Wettergren, H. A, direktør, Raftnes gård, Herre p.å., Bamble. 
Wirgenes, Jakob, Steinsholt pr. Larvik. 
Wisth, Eivind, direktør, Landbruksdepartementet, Oslo. 
Waaler, Hans, agronom, Lierfoss st., Aurskog. 
Ylistaro, Finnland. 
Yri, Olav, gårdbruker, Oppstad i Odalen. 
Yri, Wilhelm, gårdbruker, Sundby pr. Dal st. 
Ødegaard, Kristian, gårdbruker, Bøn st. 
Ødegaarden, Haakon, forretningsfører, Frogn pr. Drøbak. 
Øgaard, Kaare, lærer, Vardal pr. GjØvik. 
Øiseth, Einar, agent, Vidars gate 18, Oslo. 
Øksnevad, Monrad, landbrukskandidat, Sandve, Sandnes. 
Østfold landbruksselskap, Spydeberg. 
Ørjasæter, Andreas, gårdbruker, Geiranger. 
Aabjørsbraaten, 0., gårdbruker, Aurdal. 
Akervekstrorsøkene, Landbrukshøgskolen, Vollebekk p.å. 
Aall, Cato, godseier, Ulefoss. 
Aartun, Karl, herredsagronom, adr. Th. Lunde, Lillehammer. 
Aas, Oskar, disponent, Reinsvoll st. 
Aasmoe, B., herredsagronom, Kleiva i Vesterålen. 
Aasvang, Arne, gårdbruker, Skatval pr. Trondheim. 
LANDBRUKSUKA 1949. 
Den norske Landbruksuka vil i år bli holdt i tiden 7 .-12. mars. 
Myrselskapets møter under uka holdes mandag den 7. mars i Oslo 
Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantzgaten 7, til følgende 
tider: 
R e p r e s e n t a n t m Ø t e kl. 15,30 i Salongen, å r s m Ø t e 
kl. 16,15 på samme sted, og f o r e d r a g s m Ø t e (sammen med Ny 
Jord) kl. 17,15 i Festsalen. Foredragsholder i år er beitekonsulent 
Haakon Sl Ø g ed al, emne: «Om anlegg og drift av kulturbeiter». 
